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MAthesin a vasti ; quondam . ingenii . Philosopho,Xsl. {ciendarum, praesertim naturalis,, jure -mar
gnam salutari appendicem, dudum agnovere agno-
Icunt & hodie, quotquot rem justa lance pensirant.
scientiis ; enim
~reliquis, I haec vel ideo subsidio Vesse
judicanda , est,. quod ars demonstrandi, nulla - alia
quam hac plenius’ declarari'& o.b oculos poni possit.
Animum in rebus apprehendendis,, tam i certa ducit
via, uts, non *facile ad salsa 'declinet. "In - excolendo
ingenio, magna ejus omnino censenda est esficacia,
quum haec ingenium ita acuat, ut cos ferrum. Un«
de non sine caussa huic inter studia mj&titvavt*
Tuus alsignari debet locus. Caeterum partes,suas in
hoc rite peragere, arduum magis est negotium;
quam ut quilibet illi par sit censendus. Quanta
namque ingenii judiciique vi, quam indesesta
diligentia ad hoc opus sit, facili negotio perspicirur.
Hinc eos, qui nobili huic Audio luas consecrarunt
vires, & qui virtuti non sucatae bonisque moribus
operam navarunt, Felices nec non laude dignos esse
praedicandos, nemo unquam simus dubitavit. Tu ami-
ce caristime, quid litteris,. & in his mathejii impeti-
disti- laboris, & vqui in ista Tui sine progressus,praesens nitidum loquitur specimen. Maturus
sane soetus immaturas licet itatis. Laudes Tuas
meritas persequi, vetat illa quas nos intercedit ami-
citia, Hoc enim potius' ab alio, quam amico ex-
spectandum. Id tantum dixisse sufficiat, Te in stu-
diis, quae communia per aliquod tempus exercui-
mus, indesessum mihi sictile aemulum.. Quapropter
laetus plane, praetentem arripui occasionem, quan-
tus in Te amice, meus sit affectus, publice decla-
randi. Act desune verba, destituit me sacundia. sim-
plex tantum Haec ex sincero tamen ,pectore prose*.
cta est, quam proserreI valeo acclamatio;l Perge A*
mice merita' addere meritis ;
'
dissicultates quae sele
osserunt, vincere perge. Macte Tuo Audio : solita
virtute macte: • 1sic tandem DEum Teamplissictus
virtutum & eruditionis praemiis condecoraturum >
probi omnes, inpsimis vero quotquot Tibi 1 sunt co-
gnati & amici, laetabuntur,' 1% ‘V;:y ‘ ' ’■ : J. :
sit ' tttrrtntl "talento .
- /tpposui/
LAUR, ECKMANi
D. D,
, ~W Tr intrimenta.Geometriae plurimum promovit Analjsit recta»
M s sictum, sic. ad conservendum illi nitorem suum dc /Impii»
ctm puritatem veterum /equi in ea traUanda morem .vel
maxime inter . Ad bae, quemadmodum hos matbemata syn»
sictice proposuijje conflat, ad invenienda/ autem veritates , easty.
arduas etiam . valde & abstrusaa , Analysi 'quadam Geometrica u.
Jos esje, qua ettamnum supersunt sitcimiha , , haud obsture tejlan-
tur 5 ita utramsa hanc torum methodum ardiori adhuc vinculo
tonjungi, ere ejse cum discentium tum /cientia issiui , , insitiabi- ,
turfacile nemo.
' scilicet generarim quidem methodus Ana lydea
in inveniendo pracipuum ex serit u(um\ sieciatim autem , qua per
ratiocinia, mere Geometrica procedit tel eo nomine rsi commen-
danda ,| quod elegantia (si in censtruer.do (si in demonsirando e*
jus ope inprimit obtineatur, :Fx adverso, quemadmodum A-
nalysis recentiorum minus concinnas suppeditat conflructiones
Geometricas, licet enim tales subinde dentur ab Analysti»
'recentioribus -- - » J eas j tamen non immediate ex’ aequatione
Problematis constitutiva'. sed' aliunde potius desumuntur * j
ita multo mnus commoda (si perssicua demor[iraelones syntketi-
ea ab Algehra sunt; exsstcdanda/ Has ob rcausjat (si quia prattr-
ea ret ad quamlibet dlsciptinam pertinentes, ex solia, quoad sie-
ri pote si,principiis propriis at domesiicis<:tradere convenit, digna
mihi res vi(d esi Analysi Geometrica operam dare, atque alte»
rum edit ro '/petimen Aea emleum, illam|ad solvtnda aliquot
problemata adbibere, ejusmodi quidem qua Algebra ope alibi sio»
luta reperluntur, quo utriusqy generis selutionum - ratio (si esseri•
men adpartat melius , eademq} ex lUu/ir, JVEIFTONI Arithmetica
liniversali (p. m. 96. seqq.j quippe
“ qua libri cbjsui audoritu-
tem dudum obtinuit', ' /sepromta; ’ quod 1infinitum'etiam snutus
A
«
2tsl Auctor disserat lenis, anno superiori hia edita , cui titulus • Analy*
sis Geometrica nonnullorum problematum Arithmetica Uni*
versalis NEWTONI. Arg? cum sini aliqua ah ipso NEJV»
TOMO ,r alia ab alii* Geometrice silum , multa autem vix ac ne
vix quidem sine /ilgebra expediri videantur , neq. temporie
ratio: fingala solicitt examinare permiserit i sahium inde esi ut
non nisi siarsim .(s interrupte ordine quadam deeerpserim , quo•
rum rejectio mediiAnti jt primum obtulit, Denique ut ' temtri»
tatis culpam aut (ufficionem a nabit avertamus, quoji nimirum ,
Justecto bae 'opera, celebritati neminis & seriptorum’ immortalia
Viri detralium vellemus , id tantum mannae (ussiciat: tpsi , in
libro & loco citato propojitum suijse , *calculi algebrae! in Geo-
tria usum & adplieationem ostendere } quamobrem institisto e-
jue maxime tonsentaneum utique erat , ‘ dlgebraieas potita quam
alias , etiam si longe tlegantioret invenire
' potui/]et , dare [elutio»
net* Tamet si igitur illas [ erue his pagellis sisiuntur , ssoltttionibu»
tarundem s prepostionum algebraicis •MEJVTOMUNIs , jut magia
ton(innas , pra serendas ’existimemus ‘ immodesta tamen nae argu•
.tum haud iri , (ed aqvum qvemlibet cenjorem savore’/uo quale»
tunque bae,
’ innocuum certe, tentamen dignaturum sieramus, ■ ** Tesse etiam LEIBNITIO vid. Abi, Erudit. 'Lips.s * tJtuJsMPslls «‘'- I «*Wsijttnctcto»iet» 1707* P. ios. .
PROBLEMA' I.*Fig. 1.
• TT\Ata reda terminata BC, a cujus extremitatibus!
m J duae rets<e-BA CA ducantur in datis angulis B,
'jLJ a invenire AD altitudinem concurjtts A supra
datam BC, '■ Quia facili & notissima ■ constructione,'datis basi BC & angulis B, C, exhiberi potest a
ABC, eoque facto perpendiculum AD duci; intelii-
giturnori de constructione Geometrica sed solutione A-
3
rithmetica r quaestionem > essie, -; Jam qssia sumta AD
pro sinu toro, BD &'DC sunt tangentes angulorum
DAB, DAC; sen cotangentes ■ ipsorum B & C, ae-que BD Zl DC ; (prout vel uterque angulorum BC acu-
tus fuerit vel alteruter obtusus) estzr » mox quidem
patet inveniri AD inserendo: ut : se habet summa vel
disserentia corangentium angulorum datorum B st
C. ad sinum !, totum, sic - data reda BC ad , quaedam
AD.
!
’
Cum vero haec regula quam etiam'-;exhibet
formula NEWTONI/quantumvis simplex'videatur,
calculo T minus commoda • (t) sit r praestabit de ■ aliacogitare. ’! £v| 'Av ;■ . '
>; Per Etem, Trig. est in a ABC, sio. BAC vel
84-C: sin. B:: BC: CA; & in a ; ADCsin/ tot:
sio C:: CA: AD; per compositiosiensi rationum erit
‘sini tot. *siri.B-i- (1/in.B * JiriX::BC:AD. > ‘Ex. ‘ gr. sit
BC=i>-97 ped., ang. ,B—3}° 24', C~6t° 4?'»
unde B+- C 9y°p' r 's
, v
_
Log. 1t57 -3- 2053049 I
Log,„ sin B = 7407421 i adcL
. Log. sin. C« 9. 6 149220 )
■ • /■■' '’* •. •' 22, *< s 8 89^90 -
L.s.tot, ~v l, s. 97 sio-*- 1. s; 84° s »9» 9982433 -subtr,
Y- 1 .nt Log. BO 2. /5072; lilrtl
. JiL=: . 389, ,'7.peti;; / U 5 AduJpMaAVpy
.
schol, Quod si vero, L iisdem datis/' propositum sue-
rit . invenire segmenta BD, DC, res aeque ' expedite
procedet. Facile> * nimirum ‘ offenditur I'-*'-esso 1'-*'-effo - si». tot.*ys», B~+L:sw.B x(cJ.Cy,BC :CD, nec * non sin.tot
sin* Cstulti: BC; BD, t. -Paulo u tamen J adhuccommodius• A *» A iv - -%r , Vi. - . » *v--’ . • ’.’
4Id edicitur sequenti ratione, quod, praetermislademonstratio-
ne,|haud dissiculter invenienda, .' tantum indicabimus. In-
seratur• > sin.C^+B./tnC —B::~BC:R, «r; _ erunt segmenta {quae*
sita = < vel si angulorum datorum unus ;C.su-
erit ..obtusus, R-yiEC,-. '
r- tjp, C*J MJ v/ A 1/ ' ...
(*) Numeri proposisionibus adpositi iidera sunt, secun*
dum: quos illae apud NEWTONUM semet excipiunt*
Tractant; autem praesens hoc t , problema etiam „ Dn.' s Baro
PALMQUIsT Inltdn.
’ 'til(Algebrs Del. 2. §. 0,6. ( A. G.
DUHRE ; Grundade Geametr. s. 710, WOLF. Elem. Anali
P. 1. §• 3 T si- ,'s j *■ -1
(-}•)
~ scilicet quia in tabulis slnuum & tangentium ex-
actior horum ratio ad simum totum magnis numeris ex-
primitur, absque logarithmis calculus prolixior & .'taedio*
lior evaderet j ;atqui numerorum quorumlibet majorum, - qui
prodeunt v. g. additione, eorum, quibus tangentes 'definiore-
tur, logarithmi, salcem ’in V canone minori, non proslant.
Caeterum praeter memoratam hanc regulam, aliam, v ad 'prae*sens problema sosvenclum magis adhuc ineptam, videre Ili
cet apud WOLF lUM-loc. modo cit, 't}.
r
Problema 111. *
%*!r' ■/< . r’ - 'Trianguli ■'retianguli perimetro & area datis,
mvenire hypothentisans,| Continetur ■ sequenti proble-mate ,VI!I:vo' tanquara magis generali.
(♦) PALMQUIsT Joc, cit §. 22. DUHRE I. c.' pk
si»., G.J. GRAVEsANDE Mathes Univ, Etera, il §, 97*
Problema VIII. (t) jFig, -2*
Trianguli cujuscunque 'ABC, datis area ’, - seriae-
tro & iuno angulorum % Ai J essera determinare» l ’ •
5| Analysis. Conductum; intelligatur Arium, st
circuli, qui in eodem inscribi . (a ) potest, centrum .sit
-Os adeo ut junctae OA OB OC dividant a ABC
in tria OAB 'OAC OBC habentia : altitudinem com-
'.munera r.-OD,■ radium • scilicet. silius ; circuli, ; positis
nimirum basibus singulorussi;Aß AG BG.. respective,
& proinde (b) simul sumta: aequalia rectafigulo con-
tento sub OD & dimidia . perimetro i; quae cum ><. de-
tur ut. & ipsum hoc rectangulum, aequale videlicet
areae datae; dabitur - OD. Datur praeterea ang. OAD,
.dimidius (a) scilicet dati -A; quare datur A:li rectan-
.guli OAD latus AD. At quia (a) congruunt OAD
& OAd, OBD & OCd & OCi, aequales • sunt
AD|& Ad, BD . & B<J, -Cd Bc.Cs,, quae | sex rectae
complent i perimetrum datam; datur, ergo- AD -t-
-----*Bs'-+JG seu AD +- BC:,s= semiperimetro ideoque.
propter: datam (demqnstr.) AD,, datur basis BC Adi
desiderati, cujus area data ■ cum sit ;er * BC xAM(si ;ductum* concipiatur /.perpendiculum, AM); da-
bitur AM. \ Datis itaque basi BC, ; angulo opposito
& altitudine Adi ABC, ipsum facili negotio con-
gruetur. - Aut vero quia -ex ) praemissis adparec esse
etiam AC +- BD = semiperimetro, quae datur vut &
dem. ) AD ; . datur Ab. +- AC. :: , Porro : ducta • per
mentem BE perpendiculari ad AC, datur, propter an-
gulum BAE datum, ratio AB: BE j quare,| cum de-
tur ;BE *A = scilicet duplae areae , datur AB * AC*
Datis itaque sic surama laterum AB & AC , nec .non
rectangulo sub; iisdem, inveniri poterunt ,ipsa| quo
6facto Assum, ex datis jlateribus AB|AC cum ' angu-
lo comprehenso, determinatur.
synthesis. -Fiat i!recta' Pc idimidio peri-
metri» 8c dato: angulo = cFG; qui bisecetur recta.FH*'
Ipsi Fc & rectae Q., 4 quae possit datam aream &
proinde vel immediate datur vel salcem (r) inve-
niri potest; i? sumatur * tertia proportionalis tFK \ sta-
tuenda 'ipsi Fc lad angulos rectos. Ipsi 'FH par-
allela e puncto K ducatur • recta Kb occurrens ipsi
Fc in b» turnque 5 constituto (d) super sac segmento
circuli bNc : quod-’ capiat angulum = dato ) seu cFG,
capiatur, in FK ; producta, FL tertia - proportionalis
• ipsis -• bc & Q/ Agatur per L ipsi Fc : parallela La,
quae - occurrat } circumserenti» ibNc in aliquo puncto
a. Junctis ab’ac , dico A:lum abc satisfacere quae-
‘stioni,; Nam propter (consio) -s Fc»| Q, FK,
nec non * bc, 'Q.,!FL, erit (e) Fc x.FK= Qs ~
(I bc x FL seu, ducto' ad bc perpendiculo aw),
"§s bci x am, : atque (//ew. in analysi) ODfixßFcri'
are» rr unde FK OD, & quia praeterea lin
•AA KFb ODA est ang. Kbh == (s) ( bFH;= : | bFG
:i:J'A'rr) OAD, erit (£)Ft> = AD ideoque ob Fcsb
(dew, in "-analysi*) AD -+BC, s bc = BC. )> Hinc <sc
‘ ;quia 'i' bc x amz=(dera.)Ql = ( byp. ) J BC x AM,
' erit -arn '~z AM. - Denique <' •• (4Consio d) * ang. bae rz
BMC dato. * Ergo /A a abcrABC, 'quippe quorum
‘ altitudines, | bases| hisque ' oppositi anguli «quales
• sunt, congruant necesse ess Q. E. D,
-v ip Aliter.' Pollet J etiam| sequenti | sere: modo con-fluctio absolvi. Adjiciatur ipsi Fc In directura
7Ps ~Tb j & super tota* sic tanquam diametro de*
seribatur semicirculus. FG , cujus positio supra de-,
finita est, .siat = Q, & ipsis FG Fc perpendiculares
ducantur. GN FN : concurrentes in N, Tum : inter
circumserentiam" atque diametrum 0c dicti semicir-
culi aptetur ad rectos angulos ipsi .sic, recta, quae
sit . media' proportionalis inter FG & zFN; l erunt
Tegmenta ipsius sic,' in ■ quae .ab eadem recta dividi-
tur,, aequalia ipsis AB & AC i quibus sio' inventis, sc
quia datus ,est ang. BaC 9 describetur ipsum - Actum.
Demonttrationem, ex . analysi allata haud dissiculter
.concinnandam sbrevitatis ' studio omitto. : ,
•
; si, quae in a;1o ABC cognita supponuntur,iri nume-
ris danrur; problema calculo hunc in modum solvi por-!
est : . Essare 11simi- toti , 'i cotangenti dimidii anguli da-
ti atque, area A'di ser semiperimetrum divisa tertiam,
proportionalem Hac demtk dimidia perimetro , relin-
quitur basis sive latus angulo, dato effo[itum-', addit
vero , prodit summa reliquorum laterum. (Est enim
per praemisi & prine. Arithm. FK seu areae
divisae per Fc, & porro per EI. Trig. FK: sb seu
OD:'DA : i sin. tot : rang. ang. AO D i, e. ang.
§ A. ) Datis .itaque basi cum angulo opposito sc
summa crurum, inveniri possunt, per regulam , a
NEWTONO sub sinem Probi. X:mt traditam, an-
guli ad basin & hinc denique, per .vulgata princi-
pia Trigon., reliqua latera. Quando ang. A re-
ctus fuerit, qui est calus Probi. Jll:tii t erit, ob
ang. OAD semirectum i AD =DO seu Fb (= FK )
tertia proportionalis , ipsis Fc & Q, atque saNc semi-
8circulus i diametro ’ bc describendus; regula | autem|
arithmetica generalis modo allata, :in ' hanc • specialem 1
abi Disserentia dimidia perimetri Adi restanguli ab-
area per eandem semiperimetrum 'divisa, aqualis e(l
typowevasa. V •
(s) PALMQU. I. c. $. 27; s DUHRE p. 714.'■ Proplema IX. * bigi s. ;i, K'Datis altitudine, bast|AF & summa laterum AC
CF, invenire Triangulum) AFC, Erecta ;ad AB per- 1
pendiculari AG =r altitudini : datae | & ducta per G
ipsi AF parallela interminata GH, rhahisesturri est ‘
verticem C Atii quaesiti cadere- in GH. Productam*
puta FG ad E ut sit CE mCA ideoque FE ~AG
-+ CF. ‘Cadit itaque punctum E- in peripheriam
circuli dati, centro scilicet F radio summae laterum
datae“descripri, & quia circulus centro C per :Ade •'
scribendus alterum :illum 1 in E tangeret, quaestio jam .
redit ad inveniendum in recta GH politione data
centrum C circuli ■ qui per datum punctum A
transeat & alium datum circulum '■ contingat ,"- intus'
quidem, quoniam : (ob FA <3 FE h') A intra huncv
cadit. Est vero hic casus admodum simplex j&' spe-
cialis -Problematis XLV infra proponendi & prae-
sentis solutio suo loco (Probi. XLV,solut s» & cor. )
demonstranda, haec elicitur: *Ductis W AG <sc GH uc
ante dictum, centro F intervallo = summae laterum
datae, describe circulum EK. In AG producta, 1 quae
occurrat circulo isti in K, cape GB =GA nec non *
AP 1 tertiam proportionalem ipsis AB AK. Junge
FP & hac diametro describe circulum, * qui occur-
9rat alteri EK in aliquo J'puncto. E (adeo* ut.,V:-sr'du-
catur. PE, haec circulum EK contingeret in E).
Juncta EF secabit. GH in desiderato puncto C, &
ducta-''denique' AC, habetur A‘lum quaesitum AFC,
* * DUHRE p. si6. Bh
Problema XVI* * Fig. 4.
superaddta basi As Triangulum 4FC consti tuere,
cujus vertex C erit ad redam. HC politione datam >
hasis nutem 'medium exisiet -arithmeticum 'inter latera.
Quia (hyp.) aequidislerentes sum AGAF FC/rursus da*
ta essit laterum AC surama scilicetcrisAFj &si produ-
cta concipiatur FG ad Eut sit CE CA/ denuo pa-
riter .ac in prde. Probi. IX. - patet rem eo reduci, ut
determinetur in recta HC politione data centrum/ G
circuli qui per A transiturus datum alium circu-
t lum
'
intus ' ; contingat. Consicitur itaque ex 1 infra
1 Probi. XLV solut. 3'/& - Cor'.) demori is i \ haec
• conflrudio : Centro F ; intervallo
citum LEK.' Ex A ad HG duc rectam : perpendicu-
* larem » quae'-' eidem» circulo utrinque occurrat in'L
& K; ipsi vero 'HCiin G. - In; GL ‘cape GOnGK
atque, in GK producta, ipsis LO, LA, AK* quar-
tam ■ proportionalem AP, Invento sio puncto P, s de-
terminetur ut in prae. ‘probis, /AV;punctum E inde-
que porro C & ipsum Atium AFC. / ’ ' ;i -F;
•
'
seba!, 1, Quod s? in hoc vel praecedo Probi. IX con-
tigerit esleT ‘ AG 'zz. GK, recta per F & K 'ducta mox se-
'. cabit HC in quaerito puncto C & 'ctlum iri Probi, IX erit
- Isosceles; sin AG > GK, utrumque problema * impostibile
«it. . Cstetoquin duas admittit solutiones ( vid, Probi,
10
XLV% scbst. n.:}-, si-Ttamett
!.Hot in oProbK IX fuerit HC-pa.
rallela AF, bina, quae consuui poiTons,. AArla politio-
;ne/ tantum disserunt»k
, scbol.-11. Quando recta. sTO (ransir per alterutrum ba-seos extremum ut P, seu cadit in FC, roanisestum est a-
liam eamque facti limam futuram solusionem. Occurrar ni.
tnirum recta * FC, quar jam datur politione, circulo LEK.
in■ E j tum juncta AE* bisecetur, recta perpendiculari 1 j seca-
bit haec ipsam.FE'in quaesito cuncto €. v* ' k’
. * PAsMQV. §. 52. DUHRE p. spo. v■; v U
■ :Problema; XXII. * Fsg. s. :Dati* k positjom tribus retiis /iD AE Bs y quar-
tam DF ducere , cujus sartes. DE EF. prioribus inter’
cept£ (adeoque etiam tota: DF) datarum erunt lon'
gituctinum, - , ; ,
Analysis. . Concurrant rectae positione datae
in \punctis AB H ut|comprehendant ‘illum ABH
datum. Per incognitum: • punctum E " ductam pura
EK - parallelam ipsi BF. Oh datas rationes 'si/ ) AE:
JK —J B: HB & EK: }\BF= de t DF, datur sira-
sio ex ’ his compofica tAE: BF ; vels/si ponendo- AL.
FL parallelas ip sis BF AD, ut; sit (it) AL BFI ra-
tio AE rAL adeoque -propter AE AL etiam politio-
ne datas, datur si/) EL directione. ( Dicimus nimirum
directione dari rectam, quae cum-alia positione da*
ta, versus. datam partem, angulum determinatum,
efficit, vel eidem 'parallela' est). sumto itaque in
AE puncto ut lubet E, definiri potest ( positio ali-
cujus rectae EL ideoque punctum L & hinc porro
F consequenter) Irecta \ EF, cujus -partes DE |EF
11
datam * inser se rationem' habebant Ut | autem de*
termineturpuncti E sicus, quo 1 DE : EF . datam
quoque magnitudinem obtineant; notandum-porro ;
ob datas directione ‘ rectas: EL ; LF, dari angulum
ELF/i dari praeterea etiam/magnitudine ?FL ' (=AB);
unde; datur. Titus , puncti F respecto rectae LE &
puncti L ; Hinc quia porro :datur. longitudine FE 1
dabitur in recta LE si’puncti E, respecto ipsorum F
& L, sinis, - qui saltem non i nisi duplex esTe ,potest;
servato iraque - alterutro| horum punctorum E, da-
tur i magnitudine; EL & ' (deriionstr) ' directione;
Ergo eadem'' inter datas •;posirione */AE" AL aptari.
porest Evendantur. FL puncta &c. ..
, His '. quidem ratiociniis, , quorum' seriem propositi!
problematis conditiones nobis, proxime' suggesseriiht,,
generaliter i patet..ratio idem I constctiendi.V Enimvero
.pro ; puncto E, quod in recta AE ad libitum sumi
posse diximus,r adhibendo ctpsiim H% datum . & per-
pendendo ' quomodo • directio ipsius EL quam n com-
modissime inveniatur &c. ♦ sequens eademque satis
concinna elicitur s-iV
synthesis/ sume datis rectis FE FD AB
quartam .proportionalem 80. . Per puncta OH duc
rectam quae secet • Ali» ducendam ipsi BF paralle-
lam in P , unde' siat i ipsi AB . parallela Ps dccursiira
ipsi BF in s. Centro s, intervallo EF datae, , de-
circulum, qui occurrat rectae PO,,.productae
si opus fuerit., in aliquo puncto R ( csr. seq. hcbol /.)
Porro age ipsis AL =PR AD parallelas RE EL LF.
Per puncta denique FE ile ; inventa duc rectam
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PhD; Haec satisfaciet qsiaestioni. P Kam, . productis
LE AD ad occursum in N, erit r Et: Ef ;; (NE;
'Eia::-OH; HP,;:) s OB :• BA id est ( consit', ) in ra-
tione ■ datai;' & quia 1 porro v. in Aridis EhL sRsP' est
(/) 'ang.. FLE (N rr^AOP.rcOVsPßylv nec | non
LF =Ps & (E) LErpR, idcoque.. EF -sR ; erit
( covstr.) 'EF >. requisitae longitudinis; ergo parite DE,
quippe quae ( demonslr. ) ad EF justam habet - ra-
tionem. • . U;-i' rUxhl /V
siholsl.: Quando circulus centro s, dato intervallo’
descriptus, rectae PO bis occurrit /.eam/ in- duobus pun-
ctis R secando , utrumque, horum ad constructionem adhi-
beri potest ,' Aeque problema. dupliciter solvi,' si sarren
(alterum punctorum R- cadit in P,
'
nimirum si fuerit sR
rr fP,. hoc est ) EF ~ AB, unica 'datur solutio, ut &
quando circulus ' rectam :t PO s ' contingit, ‘ Act si ; fuerit; E lu-
minor dissamia puncti s a recta PO, adeo ut huic plane
non occurrat circulus ille ; problema imposiibile ess.
schol, 11 '? Consideravimus l casum maxime compositum,
übi tres : recta: politione . datae omnes inter se convergunt;
Facillime autem resolvitur ,’casus. simplicior, in quo binae
earum, ut (Fig. 6. AE BF parallela; sur.t. scilicet sum-
ta AD, quas sit ad; AB in, data .ratione .centro- D, inter-
vallo dato DE deseribe circulum qui occur rat ipsi AE ia,
ano vel duobus punctis E. Duc denique per D & E re-
ctatnDEF. ’ Quod si 'denique AD" AE;' omnes inter se
parallelae •suerint oportet earum- ’ distantias 1 e sle iri ratione
DE : -EF iisdemque non minores, '"problema - vero indeter-
minatum est. Potest nimirum, übicunque lubet, inter AE
BF aptari recta data FE producenda ad D. ■■'-'P-?'-
' ♦ PALMQV, $< DUHRE p. ;ji. -;
'
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Problema,XLIII. * F/g,: 7,
;■ : Circulum ser data ■ duo sicta A cD ■' dejcrihere»
qui redam FE positione datam\ continget. .
Analysis. • Oppido quidem conflat, - centrum
circuli • quod sit .C, sore in recta, datam,AB -bisa-
riam. & ad angulos rectos secante, quae sit. DC.
Haec itaque, datur positione,.,occurrat, vero alteri FE
in F puncto, quod proinde datur. Esso E punctum con-
tactus FE rectae & circuli, atque junctae intelliganturCE
CA. Quia in AsIoCEF-daturangulus GFE & rectus ad,E;
datur' (i) ratio C'F ad, CE vel . huic (hyp.) aequalem
CA, Jungendo data puncta FA, dantur-positione
recta FA & angulus AFC; / quare propter datam
quoque ; ( dem ) rationem CF : CA, dabitur Acti CFA
angulus FAC , modo ' pro arbitrio,;determinetur , u-
trum idem acutus sumendus sit vel non. sini) Erga,
quia datur positione recta FA & in ca punctum. A,
dabitur AC positione?, ideoque .punctum i CVirr/quo
alteri positione datae . rectae DG i occurrit.
synthesis. T Rectam AB biscca perpendicu-
lari DF,'. occurrente* ipsi FE in F, & a|puncto ejus
quocunque ut D demitte ad FE perpendiculum DI.
Per F <sc punctorum: datorum A B alterutrum -ut
A duc rectam indefinitam quam secet - circulus,
centro D per I describendus , in binis :punctis N, n
(quod Temperi siet, nili alterutrum punctorum da-
torum ‘in ispsam : rectam FE cadat; quo ructus in
casu
~
constructio - per se . manisesta eit). junctis
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DN Dn duc per A parallelas : AG Ac, quae occur-
rant indefinitae FD in C & c; vel, quod (obang.
DNn —: DnN) perinde '(») est : ducta DN, con*
stitue super recta |FN |angulos • F C" NAc:utr uni-
que
•circuli' satisfacient i proposito. ■ Demisso enim ■ ex.G( idem .vero de - altero c aeque .valet) ad FE per»
pendiculo tCE erit ,•| propter a FDN eo ? Fk CA & A
-FDI. c/j |FCE, DN; C A':: (DF: jCF:::) • DIV. CE i at-
qui ( Conslr. )DI DM iv- : ergo <CE— CA = CB ; &
circulus centro G per aliquod . punctorum ABE de-
scriptus • transibit per reliqua, atque rectam FE in
E (o) continget. -; . . : : ; ■’
;
s .-t.-s:bol. ■. Dissertatio, cujus in praesatione meminimus, a-
liam eamque elegantem sistit hujus problematis resolutiqnem,
cui tamen hanc nosiram, viti, ideo quod isti 'distimilis sit,
(implicitate autem haud cedere . videatur, superaddcsie vi.
sum est.
.
♦ PALMQV. §. 4T.
.: Problema XLIV. * . Fig, .s. \y -.
Circulum per datum putidum A describere , qui
redas duas posttione datas -EF FG continget*. Positis
F puncto ; occurius rectarum' circuli i. centro ,C &
EG punctis confactus, . atque junctis CE. CG CF,
erisin Aa:lis CEF CGF, propter ( hyp,) CE —CG
& (p) angulos ad E & G rectos, ang. ICFE
(»;). Cadit itaque G in datam .positione - rectam FG
quae scilicet bisecat datum angulum • EFG, & quae*
st'o jam pendet a . solutione ; ejusdem problematis,
■ad quod reductum fuit praecedens Probi, XLJllim
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nimirum determinetur in 'recta s FG positione, data
centrum C| circuli qui transeat per datum punctura
A simulqste tangat :rectam positione datam,r videli-
cet ipsarum EF FG alcrutram sit EF.. ; Haec igitur
per dem. in probi, cit.) adhiberi vpotest- conjlrutsio:
Produc rectas datas ut ' conveniant in F. (Quodss
autem; parallelae suerint £ mox ; patet harum disian»
tiam effo diametro circuli desiderati aequalem, &c.)
lisdem contentum - angulum' EFG illum si intra quem
cadit A t biseca recta 1 FL, atque alterutri ipsarum ut
EF diae |utcunque, ut per A, perpendicularem LAK,
occurrentem iplis FE FL in K & L. Centro L ,per
K deseribe circulum, qui occurret rectae FO, per F
& A docendae» alicubi in . N. .«Junctae. NL duc ex A
parallelam AC; •. occurrat - haec ipsi FL in jjpuncto C,.
quo centro definitus per. A circulus continget re-
ctas EF FG. Et. si ■ ducatur exA recta alia Ac es-
siciens angulum NAc FAC ; reperitur in FL cen-
trum c alterius circuli, de . quo idem omnino valet-
* GRAVEsANDE ipc, cicsi §. 310. atque Dissert,,
cit, p, Is* 1 .
‘
'
, • :./■ ;
.
Problema XLV, * F'g. p. o.j/.ri. 4. si ;
Circulum , per data duo puncta JB deseribere , qui
alium circulum EKL postione. datum continget - ■| ~
Analysis, , Posiro hujus centro F, illius C,
junctam puta CF, quae (t/) occurret circulo EKL
in puncto contactus E, & porro (F/g. ot 10.) du-
ctas rectas A E BE, eidem mrsijs: occurrentes in Y,
nec non YZ, AB. Consiat (per EucUElem*- JIU a», a.
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it, 16, Cor.) 'quod circulos ABE .EKL seCe contim
gentes : una eademqne, in . puncto eorum’ contactus
E ,' recta tangat. ' Haec itaque cum; recta AEZ ’ an-
gulos efficiet, . quorum r unus aequalis. est [Eucl, 111.
32 &1. is.): utrique ipsorum ABE, ) ZYEunde
ang. ZYE
ipsi AB. Hinc AE'sißs:: AZ; BY, quare (/') 'AEq;
BEq :;AExAZ :BE x BY, quae . rectangula , da-
tis •n ( hyp.) i punctis VABi&’ i circulo ; ' EKL data-
rum sunt (s) magnitudinum. Datur itaque ratio AEq:
BEq : ideoque AE: DE., Quare ( vid. inprimis ’ Dis-
sert» antea cit. Probi. 7. - punctum E'tangit 1 circum-
serentiam circuli positione datam ; - praeterea - vero a*
liam datam
' EKL. Datur ergo ;E & 'circulus per
: data jam tria puncta ABE’describendus.;/ ; /
s: Aliter. Praernissa- eadem - structione,. ducta
concipiatur ZR circulum EKL tangens in Z & re-
ctae AB decurrens in R (occurret autem ob 5 paral-
lelas YZ AB per dem.) , ut sit (/) :(ang.. AZR~
(ZYE = dem.) ABE, .A’ AZR ABE, AZ : AR: :
AB : AE indeque AB x AR = AE * AZ • ma-
gnitudine dato (s). Datur ergo AR, punctum R
& hinc :Z, E &c. / ■ /r ' Aliter.** adhuc, quoties ( Fig, n. j*. 4.) re»
cta per A & B ducta occurrit circulo dato in K L,
.In E tangat circulos EP, occurrens ipsi AB in P.
Est itaque (s) AP x Pb z= (EPq ~) Lp x PK Ceu
(u) PL: PA .v PB: PK unde (v)BL: AK::PL::PA &
porro (w) BL ±z aK\AK : aL:aP
. Ergo, ob datas BL
AK AL, datur AP, punctum P indeque denuo
E &c. ■ ■■ ' •< . -r
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■'l synthesis;: solutio /. ( lig. p, /o.) A punctis
: A «sc B duc rectas aM'BT, datum. k circulum'- EKL,
in M & T tangentes. seca junctam AB in V sio
ut AV:VB:\AiW: BT atque in AB producta versus
B (si AV >VB seu AM> BT) iplis . 'AT—VBBz
AT. sume tertiam proportionalem AX. Centro ‘X
per V describe circulum j hic dato EKL occurret in
puncto v quod quaeritur E. jam" centrum C circu-
li ; desiderati pluribus modis inveniri; potest, -ut se-
quenti. Per A & ‘E. duc: rectam »* quae circulo EKL
:iterum occurret? in .Z; junge FZ, cui parallela siat
AC, occurrens rectae ; per F «sc E ducendae -In C,
Circulus centro C per .aliquod punctorum A B E de-
scriptsis, .is est,. quemu describere oportebat.i * ; Nam
(cgjislr. s)
‘
; ang. CAB .;== ( FZE r= (#) FEZ =) CEA,
unde (y) CA =:££.*;« i Porro ;(per consini &" Dissert/
cit. p. 4») i AE: BE :: AMsiBT seu :(/)rAEq J BEq;:
(AMq: BTqct s') AE ;x AZ;BE *BY; hinc (z«) AE:
EE:TKL\ BY:: (v) EZ: ETt vel BE:ET::(z) AE.HZ;:
(ob AA CAE FZE aequiangula ser dem,') CE: 4EF,
quare (/) a CBE w FYE aoeoque', - propter FE =
FY, i erit CB—CE~ (dem.) CA, r Ergo circulus t centro
C per unum punctorum ABE i descriptus transibir per
reliqua «sc (0) circulum EKL in E continget. Com-
modior vero est sequens o
solutio 2. Junge data puncta AB; nec non alter-
utrum : horum ut A atque | dati circuli centrum $
recta, peripheriam in t sQ, secante, In '§AB,' produ-
cta si opus fuerit, cape ipsis.Aß As AQ -quartam
proportionalem IaR» Ab invento -sic puncto R - du-
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,£stur recta RZ. circulum datum tangens in Z. Jun-
, cta AZ» : übi circulo
'
iterum, occurrit determinabit
punctum £ contactus circulorum ; quo invento, re-
.peritur;centrum; C. : ut vin solat. . 7.1 Etenim- quia
(consio) .AB: As:: AR, erit C«) ABxAlizz
(As x AQjrr (s~) dE x AZ; unde vicissim (a) AB:AE;;
AZ: AR & (/) in AAdis ABE ‘AZR ang 'ABEzz
(AZR-z(0 IYZ; Ergo a ABE m ZYE seu AE;:
'• BE :: EZ : unde ; caetera sequuntur ;ut in demon-
stratione solutionis praecedentis offensum. •/, Intelligitur
autem ■ in m utraque . constructione ' determinari r posle.Centrum C ‘ etiami per concursum rectae FE i & alius
• perpesidiculariter i)isecantis : quamcunque ipsarum AB
AE EB.
solutio 3 specialis. ( Tig. u. n. 4.) Quando re-
cta per A, B, si & quoad opus fuerit, producta,
dato( circulo [ occurrit sin K , :L: ! constructio , etiam
hunc sere in modum commode persicitur. ;: Ducta,
recta :HG perpendiculariter ssiisecante
' ipsam 'AB in
.G; in AB, producta j si -opus sit, cape:'(jO:=:GK.
Tum ipsis LO LA AK. sume quartam proportiona-
lem AP sic: constituendam, puncta;.vKr & P ad
eandem vel oppositam partem puncti ;A-r cadant,
«prout A & O ad eandem V. vel oppositam . partem i-
psius L ; sita suerint) Ab invento sio puncto P dii-
catur recta PE : circulum j datum tangens in £, quod
%rit punctum contactus circulorum. Ducta jam • re-
cta FE, coeant FE & HG rn rC. mCentro •* C per A
vel B vel E describe circulum; hic proposito . satis»
faciet. -Etenim {consir.) AK ; AP ;: : (LO; LA: :LO q:
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AK>L,A AP. i. e, ,obGO GK &AG= GB ’ ideoque-
OB“AK)£ct.* Pl, & porro(Jv) PK: AP: BP: PLj seu(«)
4P x ;PBpr(-PK>,Pl. '(4;) Xsy.Jn Ergo circulum, qui per
puncta ■ ABEt femper • (/3) r describi potest, tangit- (y) ■m r E,'
1 recta PE, quae verot {consir.') etiam tangit .circulum EKL.
in todtm puncto E, Ergo circuli isti sele in E tangunt &
illius centrum- oportet esse in concursu rectarum ,GH & FE
( luci. 111. .1« Cor, & conversi li. I2 t ) - . , -
s|| \ sihol l, Qnantlo puncta A & B aequaliter dislant 8
centro F circuli dati, manisestum est rectam HC, quas ipsana
AB perpendiculariter bisecat, occursuram ; circulo illi in
qua;lito puncto contactus E, atque sic con.strtictionem in.ho.C
quidem casu facillimam sore. ; 1 e-Jid
Ce** Ut ; inveniatur inreHis positione data HC antrum C
circuli , qui per datum punctum .(A transeat ■(s datum circulum
EKL contingat ; ex A ad perpendiculari AG,
quae producatur ad £, ut siat 68~ GA, patet-etiam- B sote
in circumserentia , ejusdem “circuli,'sideoque. erit t centrum
circuli per data sic puncta- AB transeuntis & datum circu-
lum EKL' tangentis modis ? jam expositis determinandum.
'.De illo 'casa'' ( 'Fig»- 4.) üb' 'A' intra circulum datum colloca-
tur, consr. Consirl Prob/,'XFlg'& speciatim, quando recta
AF 'datum punctum A & centrum F circuli 'dati jungens,
parallela est ipsi'HCr seu' perpendicularis ipsi AG, constru-
ctio bae iri illam abit, quae supra allata ;est Probi, IX. ; Est'
enim , tunc- (<?.) LA“ AK
LO~ABi ergo quarta proportionalis AP ipsis LO LA
AK, jam'est. tertia ; ipsis AB AK. :/st ■ v--. rss
P. - scbol. 11. Cum in soiut. i. circulus per V deseriben-
dus dato occurrere pcflic- in duobus punctis E e, quorum ’
Uttomque.adsConstructionem;adhibere dicet,, ve) ?{» senui. g'
ssje‘2'4 s a puncto (vel P.) ad circulum datum dua; duci'
queant, tangentes ?R£ Rz (PE Pe ) 3 kuelligitur duos circu-
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los problemati satissacere, quoties recta AB datum circulum
non - tangit, nec alterutrum punctorum A B in ipsaro ejusr cir-
cumserentiam incidit. Et quidem isi ( Fig, 9. • io.) huic non
occurrit, idem hic alterum illorum extra. 1 continget”, alterum
ictus,
.
st puncta A B extra circulum EKL cadunt & re-
cta AB '(.Fi/, 11,) eum producta secat, ucerque 1illorum eun-
dem extra continget ad 1 contrarias partes ipsius AB ss nor»
producta {Fig. 12,), hic ■ utrumque"< intus 7 tanget. 7 si deni-
que (s/s. 4,) ! A & B intra circulum datum posita sunr, .u-
------lerque hunc intus continget. Caeterum monendum duximus;
si solutionem 1 'ad ; ultimum hunc casum, quamvis parum
commode adplicare velis ; pro i tangentibus AM BT, ; ad-
bibendas effo rectas, quae ex A & B ducantur perpendicu-
lares diametris ! circuli dati per haec puncta transeuntibus, &
ad peripheriara usque pertingant {Futi. Ii i. 3s, vel VI. 13,17;
. * PALMQV. §. 4a» GRAVEs. M, U. §. -1308.' Dis-
sert, cit/?p.’ 20, ; /•;; ?? ■
A mui i Dissert» cit» p. 22; ;
'
, ’; -
'.'a Ectel. Elem. Lib. IV. prop. 4, b I. ,42. c ■ 11. 14,d 111. ' 33. e VI. 17. / I. 29, g s, a6. h I. 20. * VI, 4.
/I 1.
)
34. i VI. 6. w VI. 7. .n I, 28. . 0 111.. 16, Cor, p,
lII* 18» q HI» ia. 11. >,I» 27. / . VI. 22. u 111, 35. vel
3s»’t 111. 52, u WlXisi V V. ia.vel 19. tv ,V, 18- vel 17.
x, 1. Ws%c. s V. 16. a. VI. 1. 0 iv, y. y 111, 37. J 111, 3.
.. , EMENDANDA., > ,>•. , *'o I
In Fig. 9. rectarum CEF'.& '- AZ i intersectio in ipsura
circulorum contactum E cadere debet & per eundem quoque
circulas Ve transire. Pag. 4 lin. 3. post sio CVB pro,
pone: T Pag, .g. lin. 7. lege Problema, Pag, 9. lin, 18.
lege Circulum. ’, Pag. 10. lin, 20, FK leg, EK, ■; i Pag. ll*
lin. 13, FL leg, EL, Pag. 16. sini 19. (ang, deleatur (
sL J. J. • -
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